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Ennogyoja’s Attractiveness Lying Between Historical Facts And Legends
TACHIBANA Yasuhiro 
【abstract】
Ennogyoja, who lived from the latter half of the 7th century to the beginning of the  8th century, was the man 
whose life was written with some legends in the early literature. Today, in some books for children, he is described 
as a bad person. This paper criticizes this idea and expresses the necessity of examining him from historically 
different angles through the eyes of the populace. This paper aims to tell children that Ennogyoja was an attractive 
man who sought for mentally and physically freedom in the ancient times.
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